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Animè (animated) is a 4 minute scherzo whose relentless 16th note moto perpetuo
rhythm is interrupted only by short cadenzas by bassoon, English horn, flute, and
clarinet. The wheels seem to come off towards the anarchic end with faster rhythmic
subdivisions
Recorded by Iwona Glinka and the Gdansk Trio
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